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INTISARI 
  
 
 
 
 
 
E-CRM merupakan sebuah sistem elektronik yang memudahkan dalam mengolah 
informasi menjadi lebih efisien,  mudah, cepat dan tepat. SD Kristen Tunas Gloria 
Sikumana Kupang merupakan penyelenggara pendidikan dasar yang memiliki 
siswa yang banyak. Penggunaan e-CRM pada SD Kristen Tunas Gloria Sikumana 
membantu Orangtua siswa mengetahui perkembangan dan info lainnya yang 
bersangkutan dengan anak mereka melalui aplikasi CRM . Hasilnya, dengan 
menerapkan aplikasi ini orangtua dapat mengetahui nilai dari anak mereka tanpa 
harus datang ke sekolah, dan bagi para siswa, mereka tidak dapat membohongi 
orangtua mereka tentang nilai yang mereka peroleh di sekolah, hal itu juga 
mempengaruhi para siswa agar dapat belajar dengan giat. 
Kata Kunci : E-CRM, Web, SD Kristen Tunas Gloria Sikumana 
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ABSTRACT 
 
 
E - CRM is an electronic system that facilitates the processing of information 
becomes more efficient, easy, fast and correctly. Christian Elementary School 
Tunas Gloria Sikumana Kupang is the basic education provider that has many 
number of students. Communication and information quickly and accurately is 
necessary to improve the quality of service and education. The use of e-CRM in 
Christian elementary Tunas Gloria Sikumana Kupang helps parents to know 
the progress and other information relating to their children through the 
implementation of CRM. The result , by applying this application parents can 
determine whether or not the value of their children without having to come to 
school , and for students they can not lie to their parents about the value or 
about the information provided by the school. By applying this application it 
also affects the students to further enhance the value of learning achievement 
more better. 
Keywords: e-CRM, Web, SD Kristen Tunas Gloria Sikumana 
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MOTTO 
 
 
 
 
Orang Yang Berhasil Tidak Pernah Menyerah 
Orang Yang Menyerah Tidak Pernah Berhasil 
karena 
Selalu Ada Jalan Bagi Mereka Yang Berusaha 
dan 
Selalu ada Harapan Bagi Mereka Yang Berdoa 
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